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İnat politikası
Yeni Mısır hükümeti inkı­
lâbı müteakip akıllılık ediyor 
ve Amerikan yardımı istiyor. 
Nihayet o da anlamış olacak 
ki zengin Amerika’nın yardı­
mı olmadan ne ordusunu, ne 
de polisini modern bir hale 
sokamıyacaktır. Temenni e- 
delim ki Mısır’ın Amerikadan 
istediği yardım semere v e r ­
sin ve Mısır kuvvetlenerek 
Şarkta kendisine itimat edilir 
bir devlet olsun.
Gönül, İran’ın da Mısır’ın 
takip ettiği bu uysal politika­
yı takip etmesini istiyor. Başı 
boş kalan Iran politikası inat 
İle bir çıkmaza girmiştir.
İran Meclis reisi ihtiyar 
Kâşanî’nin savurduğu tehdit, 
henüz zihinlerde yaşamakta­
dır. Bu ihtiyara göre, İran’ın 
istediği temin edilmezse, bu 
memleket komünist olacaktır. 
İran’ın komünist olmasından 
Avrupa ne bir şey kaybeder, 
ne de bir şey kazanır. Amma 
İran komünist olursa dünya 
haritasından silinebilir. İra­
nın ihtiyar politikacıları aca­
ba bunu biliyorlar mı? Yoksa 
bu kuru tehdidi savurup bir 
"■şey mi kazanacaklarını zan- 
> ¿ediyorlar ? İran m aklı varsa 
Mısır’ın yaptığı gibi Ameri - 
kalılara ve İngilizlere müra­
caat eder, onLarm yardımını 
ister. Aksi halde bana para 
vermezseniz komünist oluruz 
demek, düpedüz çocukça bir 
tehdittir.
İran’ın ilk vazifesi dünya 
^ulhuna hizmettir. Fakat bu­
gün yaptığı gibi petrol işinde 
inatla hareket etmek ise, 
dünya sulhunu istismara kal­
kışmaktan başka bir şey de­
ğildir.
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